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1)対象者：新潟県内の通級担当教師 3 名（言語障害通級 2 名、発達障害通級 1 名）を
対象とした。 
2)手続き：2017 年 2 月から 3 月に、対象者の勤務校において半構造化面接を実施し























































































































  SCAT（大谷,2008）を参考に分析を行う。現在、分析中である。 
 
 
Ⅲ 本研究プロジェクトのまとめ 
本研究プロジェクトでは、自立活動の個別の指導計画作成における通級担当教師と通常
学級担任教師との協働の実態と課題、発達障害のある児童生徒を担当する教員における自
立活動の理念の理解の実態、自立活動の理念の理解を高めていくための現職研修の実態に
ついて明らかにし、小・中・高等学校通常の学級で学ぶ発達障害のある児童生徒のアクテ
ィブ・ラーニングを支える自立活動のカリキュラム開発の基礎的な知見を得ることを目的
とした。 
研究の結果、研究１では、自立活動の個別の指導計画作成における通級担当教師と通常
学級担任教師との協働の実態と課題については、①学級担任からの情報収集における工夫
や困難、②学級担任の気づきの状態を把握する際の着目点、③連携した関連機関への影響
の 3点が論点として整理された。これらは、言語を対象とし通級という教育形態を通して
培われた専門性であり、学級担任、保護者の理解促進、関係機関等との連携に寄与するこ
とが指摘された。 
研究２からは、新任期の通級担当教員は、障害の改善に関わる指導法や障害に関する
基本的な知識だけではなく、既に協働的アプローチを重視していることが確認された。
このことにより、自立活動のカリキュラム開発を行う教員の養成プログラムの検討に係
る知見が得られた。 
研究３からは、高等学校における特別支援教育推進のためには、自立活動の理念の理解
に関する基礎的な現職研修の必要性が明らかとなった。高等学校は、例えば、特別支援学
校のセンター的機能を活用したり、大学との協働を進めるなどして、特別支援教育に関わ
る校内研修プログラム立案を行っていくことが必要なのではないかと考えられた。教員養
成大学は、高等学校における通級による指導の推進を支えるためにいかに関与すべきかを
検討する必要があると考えられた。 
研究４では、校長が捉える教師の専門性について明らかにした。 
 
 
Ⅳ 成果発表 
1) インクルーシブ教育システム構築における言語障害通級指導教室の役割（Ⅰ） 
日本特殊教育学会第 54回大会自主シンポジウムにおいて発表した。 
 
2) 通級担当教員の新任期における力量形成の実態に関する研究 
日本特殊教育学会第 54回大会においてポスター発表を行った。 
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